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Oleh : Julia Lestari Putri 
 
 
PT Wings Surya hadir dengan produk kopi instan sachet yang dibuat khusus untuk 
generasi milenial yaitu Neo Coffee. Sebagai brand baru, Neo Coffee memilih 
strategi pemasaran yaitu celebrity endorser dengan menggunakan idol Lucas WayV 
sebagai bintang iklannya dalam iklan versi televisi untuk mempromosikan produk 
mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan celebrity 
endorser dalam iklan televisi terhadap keputusan pembelian produk Neo Coffee. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sifat eksplanatif serta menggunakan 
konsep komunikasi pemasaran, celebrity endorser, keputusan pembelian, dan iklan 
televisi. Peneliti menggunakan metode survei dalam penelitian ini dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 348 responden yang sesuai dengan karakteristik 
dalam penelitian yaitu berusia 15-30 tahun, mengetahui produk Neo Coffee, 
mengetahui Lucas WayV, pernah menonton iklan Neo Coffee di televisi dengan 
Lucas di dalamnya. Dari hasil penelitian didapatkan hasil terdapat pengaruh 
celebrity endorser Lucas WayV dalam iklan televisi terhadap keputusan pembelian 
produk Neo Coffee sebesar 28,3% dan 71,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain 




The Influence of Celebrity Endorser Lucas WayV in Television 
Advertising on Purchasing Decisions for Products Neo Coffee 
 
ABSTRACT 
By: Julia Lestari Putri 
 
PT Wings Surya comes with instant coffee sachets made especially for the 
millennial generation, namely Neo Coffee. As a brand new, Neo Coffee has chosen 
a marketing strategy, namely celebrity endorsers by using the idol Lucas WayV as 
its commercial star in a television commercial to promote their products. This study 
aims to determine the effect of using celebrity endorsers in television commercials 
on purchasing decisions for products Neo Coffee. This type of research is 
quantitative with an explanative nature and uses the concept of marketing 
communication, celebrity endorsers, purchasing decisions, and television 
advertisements. Researchers used the survey method in this study by distributing 
questionnaires to 348 respondents according to the characteristics of the study, 
namely 15-30 years old, knowing products Neo Coffee, knowing Lucas WayV, 
having watched advertisements Neo Coffee on television with Lucas in it. From the 
research, it was found that there was an effect of celebrity endorser Lucas WayV in 
television advertising on the decision to purchase Neo Coffee products by 28.3% 
and other 71.7% influenced by other factors. 
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